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Disertační práce  Dějiny českojazyčných časopisů pro děti v letech 1850–1989 se zabývá 
historií  českých  časopisů  pro  děti  od  samotného  počátku  jejich  vývoje  až  do  pádu 
komunistického režimu v roce 1989. Tuto historii práce dělí do pěti období,  vyznačených 
obsahovými,  ekonomickými  a  ideologickými  změnami  v  oblasti  vydávání  časopisů. 
Výsledkem  století  a  půl  trvajícího  vývoje  vznikla  specifická,  unikátní  tradice  českého 
časopisectví pro děti a mládež, srovnatelná s nejvyspělejšími tradicemi světovými. 
Práce je rozdělena do tří hlavních částí: 1) úvodu, který ohledává teoretické problémy 
zkoumání dětských časopisů, vymezuje materiál takového zkoumání a zasazuje ho do širšího 
kontextu, 2) hlavní části, jež blíže popisuje pět popisovaných fází vývoje časopisectví pro děti 
a 3) kartotéky titulů, která blíže popisuje jednotlivé tituly, jejich obsah, vydavatele, redaktory 
a další informace s periodiky spojené. 
Text doplňují vložené obrazové přílohy, ukázky stránek popisovaných časopisů a deset 
stručných příloh, zabývajících se kontexty vydávání českých dětských periodik, např. počátky 
vydávání  podobných  časopisů  ve  světě,  dějinami  titulů  slovenských,  stručným  popisem 
historie novinových a časopiseckých příloh věnovaných dětem atd. 
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